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Sympathy and Symbiosis as Policy Evaluation and 
Value Standard:
From a Behavioral Economics and Neuroeconomics Viewpoint
TERAMOTO, Hiromi　
Behavioral economics and neuroeconomics provide a new viewpoint in a policy evaluation. Par-
ticularly, in the faction in power economics, a standard of the Pareto efficiency is the policy evaluation 
assuming the exogenous stability-like choice enthusiast （effect） function, but even if a partner is an 
enemy, in the philosophical behavioral economics to pay its attention to in the background valuing, 
I am based on “unconditional love” for the value judgment and going to build the framework of the 
policy evaluation. On the other hand, neuroeconomics pays its attention to action of trust hormone 
“oxytocin” and experiments on love and a model of the policy evaluation by the sympathy.
Quantitative policy evaluation is supported by a theory of “the good”, and a theory of “the virtue” 
supports a qualitative policy evaluation. I surveyed a modern economic new viewpoint.
